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El programa de inmersión en inglés se enmarca 
ĚĞŶƚƌŽĚĞ ůĂƉŽůşƟĐĂŶĂĐŝŽŶĂůĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞ
docentes del Ministerio de Educación Nacional 
;DEͿ͕ĞŶůĂůşŶĞĂĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘Ɛ
una de las acciones que sustentan el desarrollo 
ϴ >ĂƉƌŽĨĞƐŽƌĂDŽǇĂ͕ĚĞůĂ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇ>ĞŶŐƵĂũĞ
ĚĞůĂWŽŶƟĮĐŝĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ:ĂǀĞƌŝĂŶĂ ha sido coordinadora 
del programa de inmersión en inglés en diversas ocasiones y 
fue invitada a escribir sobre el programa para esta publicación. 
ƐůŝĐĞŶĐŝĂĚĂĞŶĮůŽůŽŐşĂĞŝĚŝŽŵĂƐǇŵĂŐŝƐƚĞƌĞŶůŝŶŐƺşƐƟĐĂ
de la Universidad Nacional de Colombia.
ĚĞƉŽůşƟĐĂĞŝŶĐĞŶƟǀĂŶĂůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĚĞŝŶŐůĠƐ
ǇĂƐƵƐ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ;^ͿĂĂƉŽǇĂƌůĂ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶĚŽĐĞŶƚĞ͘ƐĂƐşƵŶĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂĐŽŶũƵŶƚĂ
ƉĂƚƌŽĐŝŶĂĚĂƉŽƌĞůDEǇůĂƐ^ ͘/ŶŝĐŝſĞŶũƵŶŝŽĚĞ
ϮϬϬϱĐŽŵŽƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽƉŝůŽƚŽĐŽŶϯϯĚŽĐĞŶƚĞƐ͘Ɛ
coordinado por el Programa Nacional de Bilingüis-
mo (MEN) y la Universidad Nacional Sede Caribe.
Esta estrategia de formación es un curso de 
inglés estándar dirigido a profesores estatales 
ĚĞŝŶŐůĠƐƋƵĞŶŽŚĂǇĂŶĞƐƚƵĚŝĂĚŽĞŶƵŶƉĂşƐĚĞ
ŚĂďůĂŝŶŐůĞƐĂ͕ŶŝŚĂǇĂŶƚŽŵĂĚŽĐƵƌƐŽƐŝŶƚĞƌŵĞ-
ĚŝŽƐĚĞŝŶŐůĠƐ͘ƐƚĄĚŝƐĞŹĂĚŽƉĂƌĂƐĂƟƐĨĂĐĞƌůĂƐ
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WŽŶƟĮĐŝĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ:ĂǀĞƌŝĂŶĂ͕ŽŐŽƚĄ
Ě͘ŵŽǇĂΛũĂǀĞƌŝĂŶĂ͘ĞĚƵ͘ĐŽ
ůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌơĐƵůŽĞƐƵŶĂĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞŝŶŵĞƌƐŝſŶĞŶŝŶŐůĠƐ
ůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽĚĞƐĚĞϮϬϬϱĞŶůĂŝƐůĂĚĞ^ĂŶŶĚƌĠƐ͘^ƵŽďũĞƟǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌ
ĞƐƚĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƐĚĞĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƋƵĞƉƌŽŵƵĞǀĞ
procesos de interacción y comprensión intercultural entre docentes de inglés estatales 
ĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞŐŝŽŶĞƐĚĞůƉĂşƐǇůŽƐŚĂďŝƚĂŶƚĞƐŝƐůĞŹŽͲƌĂŝǌĂůĞƐ͘
/ĂŵĂďŽƌŶƐĂŶĂŶĚƌŝĂŶ
/ĂŵƚŚĞƐŽŶŽĨƚŚŝƐƟŵĞ
/ůŽǀĞƚŚĞŵŽŽŶ͕/ůŽǀĞƚŚĞƐƵŶůŝŬĞ/ůŽǀĞƚŚŝƐůĂŶĚ
/ůŽǀĞƚŚĞŐŝƌůƐ͕ĐŽĐŽŶƵƚǁĂƚĞƌĂŶĚǁŚŝƚĞƌƵŵ
Some people say that they going away
ƵƚŝĨ/ůĞĂǀĞ͕ŝƚǁŽŶ͛ƚďĞůŽŶŐ
dŚĞǇƐĂǇŶŽŵĂƩĞƌǁŚĞƌĞǇŽƵŐŽ
San Andres is your home
/ůŽǀĞƚŚĞŐŝƌůƐ͕ĐŽĐŽŶƵƚǁĂƚĞƌĂŶĚǁŚŝƚĞƌƵŵ
Born Sanandrian
ƌĞŽůĞͲϮϬϬϭ
Sindy Moya
ϯϮ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĐŽŶĞůĮŶĚĞŵĞũŽƌĂƌ
su manejo la lengua al vivir en el único lugar de 
Colombia donde se habla inglés. Es un curso de 
ŝŶŵĞƌƐŝſŶĚŽŶĚĞĐĂĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞĚĞďĞŚĂĐĞƌĞů
esfuerzo de hablar y comunicarse sólo en inglés. 
^ĞďƵƐĐĂƋƵĞůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐŵĞũŽƌĞŶ
ƐƵƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐůŝŶŐƺşƐƟĐĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŶ
las habilidades de recepción y de producción 
al interactuar en la lengua de manera natural. 
/ŐƵĂůŵĞŶƚĞ ƐĞďƵƐĐĂƉƌŽŵŽǀĞƌ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
ĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂŝƐůĞŹĂ͕ƐƵƐĐƌĞĞŶĐŝĂƐǇƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐ͕
ŶŽƐſůŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĐƵƌƐŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽĚĞŝŶŐůĠƐ͕
ƐŝŶŽĚĞ ůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇ
ĚĞůĂƐĨĂŵŝůŝĂƐŶĂƟǀĂƐŚĂďůĂŶƚĞƐĚĞŝŶŐůĠƐĐŽŶ
las cuales vivirán.
>Ă ůĞŶŐƵĂ ŝŶŐůĞƐĂƐĞĞŶƐĞŹĂĚĞƐĚĞƵŶĂŵĞƚŽ-
ĚŽůŽŐşĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀĂƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĂ ůĂƐ ĐƵĂƚƌŽ
habilidades básicas en el aprendizaje de una 
ƐĞŐƵŶĚĂ ůĞŶŐƵĂ͕ƉĞƌŽƋƵĞŚĂĐĞĠŶĨĂƐŝƐĞŶ ůĂƐ
ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĞƐĐƵĐŚĂǇŚĂďůĂ͘Ɛş͕ůĂƐĂƉƌŽǆŝ-
maciones metodológicas en clase se centran 
ĞŶĞů ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͘ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ ůŽƐ
ĚŽĐĞŶƚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐƚƌĂďĂũĂŶĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
de proyectos relacionados con aspectos cultu-
ƌĂůĞƐĚĞůĂŝƐůĂǇĚĞůĂƌŝďĞKĐĐŝĚĞŶƚĂů͕ƋƵĞŚĂŶ
ďĞŶĞĮĐŝĂĚŽŶŽƐſůŽƐƵƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
ǇĂĐĂĚĠŵŝĐĂƐ͕ƐŝŶŽĂůŚŽŐĂƌĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂǇĂůĂ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚŝƐůĞŹĂĐŽŶůĂƋƵĞĐŽŶǀŝǀĞŶƉŽƌƋƵĞ
a través de este proyecto se logra integrar y co-
nectar el componente académico con el social 
ǇĐƵůƚƵƌĂů͘Ɛş͕ůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚŝƐůĞŹĂǇůĂƐĨĂŵŝůŝĂƐ
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶĂĐƟǀĂŵĞŶƚĞĂƉŽƌƚĂŶĚŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĂůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͖ǇĚĞŝŐƵĂůŵŽĚŽ͕
ĚƵƌĂŶƚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐ
logran acceder a información de primera mano 
que aporta también a sus proyectos de clase. 
WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ ůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐĞ ůůĞǀĂĂĐĂďŽĚĞ
manera permanente a través de las diferentes 
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞŚĂĐĞŶĞŶĐůĂƐĞǇĨƵĞƌĂĚĞĞůůĂ
ƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐƵƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕
ůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ ƚŽŵĂŶƵŶĂƉƌƵĞďĂ
de entrada al inicio del curso y de nuevo como 
ƉƌƵĞďĂĚĞƐĂůŝĚĂĂůĮŶĂůĚĞůŵŝƐŵŽ͘WĂƌĂƵŶĂ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶŵĄƐ ĐƵĂůŝƚĂƟǀĂ͕ ĐĂĚĂ ƚƵƚŽƌ ũƵŶƚŽ
con el/la docente lleva un reporte inicial que 
ĚĞƐĐƌŝďĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀĂƐǇůŝŶ-
ŐƺşƐƟĐĂƐĚĞĐĂĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ͘ůĮŶĂůĚĞůĐƵƌƐŽ
ƐĞƌĞƚŽŵĂĞƐƚĞŵŝƐŵŽƌĞƉŽƌƚĞĐŽŶĞůŽďũĞƟǀŽ
ĚĞŚĂĐĞƌƵŶĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĐƵĂůŝƚĂƟǀĂĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂ͘
Asimismo en clase se hacen evaluaciones orales 
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞǇƚĂŵďŝĠŶƵŶĂĞƐĐƌŝƚĂĐŽŶĞůĮŶ
de evidenciar el progreso de cada docente. Se 
ŶŽƚĂĞŶŐĞŶĞƌĂůƉƌŽŐƌĞƐŽĚĞůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ƵŶĂ
ďƵĞŶĂĂĐƟƚƵĚǇŵŽƟǀĂĐŝſŶǇƵŶŐƌĂŶĞƐĨƵĞƌǌŽ͘
ůĐƵƌƐŽƟĞŶĞƵŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂĐĂĚĠŵŝĐŽǇƵŶŽ
sociocultural. El primero busca mejorar el nivel 
de inglés de los docentes a través de horas in-
tensivas de clase y de trabajo autónomo. Este 
ƚƌĂďĂũŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͕ŐƵŝĂĚŽƉŽƌƚƵƚŽƌĞƐĚĞůĂŝƐůĂ
ŚĂďůĂŶƚĞƐŶĂƟǀŽƐĚĞ ŝŶŐůĠƐĞƐƚĄŶĚĂƌ͕ ƉĞƌŵŝƚĞ
ĂůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĐŽŵƉĂƌƟƌĐŽŶĐŽůĞŐĂƐĚĞŽƚƌĂƐ
regiones un proceso de aprendizaje y mejora-
miento de la lengua a la vez que se convierte en 
un espacio abierto para hablar sobre su queha-
ĐĞƌƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĞůĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůƟĞŶĞƋƵĞ ǀĞƌ ĐŽŶĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞĂĐĞƌĐĂŶĂůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĂůĂ
ĐƵůƚƵƌĂƌĂŝǌĂůǇƐƵƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐ͘ƐƚĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
complementan el trabajo académico en la me-
dida en que proporcionan oportunidades para 
ƵƐĂƌůĂůĞŶŐƵĂĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĂƵƚĠŶƟĐŽƐǇĨĂǀŽ-
recen la construcción de conocimiento sobre la 
ĐƵůƚƵƌĂŝƐůĞŹĂ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞůĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
sociocultural promueve espacios de interacción 
ĞŶƚƌĞƌĂŝǌĂůĞƐǇĚŽĐĞŶƚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐƉŽƌĐƵĂŶ-
ƚŽƐĞĞŶĐĂƌŐĂĚĞĂůŽũĂƌůŽƐĞŶƉŽƐĂĚĂƐŶĂƟǀĂƐ
con familias hablantes de habla inglesa. Ambos 
componentes favorecen el mejoramiento del 
nivel de lengua de los docentes ya sea a través 
de su estudio formal o de su uso en contextos 
reales de interacción.
ƵƌĂŶƚĞĞůƉĞƌŝŽĚŽĚĞϮϬϬϱĂϮϬϭϬŚĂŶƉĂƌƟ-
ĐŝƉĂĚŽĞŶƚŽƚĂůϲϭϭĚŽĐĞŶƚĞƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞ
ϱϴĚĞ ůĂƐϲϴ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂƐĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ;^ͿĚĞ
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ϯϯ
ŽůŽŵďŝĂ͘ƐƚŽƋƵŝĞƌĞĚĞĐŝƌƋƵĞĞůϴϱйĚĞůĂƐ^ 
de educación colombianas le han apostado a la 
formación de sus docentes a través del programa 
ĚĞŝŶŵĞƌƐŝſŶĞǀŝĚĞŶĐŝĂŶĚŽƵŶĂŐƌĂŶĐŽŶĮĂŶǌĂ
ĞŶĞůŵŝƐŵŽ͘ƐƚŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĞŶƐƵŵĂǇŽƌşĂŚĂŶ
ůŽŐƌĂĚŽŵĞũŽƌĂƌƐƵŶŝǀĞůĚĞůĞŶŐƵĂĚĞϮĂϭ
de acuerdo con el Marco Europeo de Referen-
ĐŝĂ͘ĞŶƚƌŽĚĞůĂƐϱϴ^ƋƵĞŚĂŶƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽ͕ƐĞ
destaca la SE de San Andrés que ha apoyado a 
ϱϬĚŽĐĞŶƚĞƐĞŶƚŽƚĂů͕ůŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶϴйĚĞ
la población atendida. A este grupo le siguen la 
^ĚĞYƵŝŶĚşŽĐŽŶϰϭĚŽĐĞŶƚĞƐ;ϲ͕ϳйͿ͕ƌŵĞŶŝĂ
ĐŽŶϯϵ;ϲ͕ϯйͿǇĞƐĂƌĐŽŶϮϲĚŽĐĞŶƚĞƐĞŶƚŽƚĂů
;ϰйĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞͿ͘KƚƌĂƐ^ ĐŽŵŽ
,ƵŝůĂ͕DĞĚĞůůşŶ͕sĂůůĞĚƵƉĂƌ͕ ŽŐŽƚĄ͕DĂŶŝǌĂůĞƐ͕
ŚŽĐſ͕Ğ/ƚĂŐƺşŚĂŶĞŶǀŝĂĚŽĞŶƉƌŽŵĞĚŝŽĞŶƚƌĞ
ϮϮǇϭϲĚŽĐĞŶƚĞƐĞŶƚŽƚĂůĐĂĚĂƵŶĂ͘
>ĂƐƉƌŝŵĞƌĂƐ^ĞŶƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŶ ůĂ ŝŶŵĞƌƐŝſŶ
ĨƵĞƌŽŶ^ ŽĂĐŚĂ͕ƵŶĚŝŶĂŵĂƌĐĂ͕ŽŐŽƚĄ͕ƌŵĞŶŝĂ͕
YƵŝŶĚşŽ͕ZŝƐĂƌĂůĚĂ͕WĞƌĞŝƌĂ͕ĞƐĂƌ͕ sĂůůĞĚƵƉĂƌ͕ 
Ăůŝ͕ ŶƟŽƋƵŝĂ ǇDĞĚĞůůşŶ͘ WŽƌŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ĞŶ
ůĂƐƷůƟŵĂƐĚŽƐǀĞƌƐŝŽŶĞƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ;ϮϬϬϵǇ
ϮϬϭϬͿŚĂŶƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽŶƵĞǀĂƐ^ĐŽŵŽŵĂǌŽ-
ŶĂƐ͕ĂƌƚĂŐŽ͕ĂƐĂŶĂƌĞ͕ĂƵĐĂ͕^ ŽŐĂŵŽƐŽ͕^ ƵĐƌĞ͕
DŽŶƚĞƌşĂ͕DŽƐƋƵĞƌĂǇ'ŝƌĂƌĚŽƚĐŽŶƵŶƉƌŽŵĞĚŝŽ
ĚĞϰĚŽĐĞŶƚĞƐƉŽƌ^͘ƐƚĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚƌĞŐŝŽŶĂů
y cultural ha enriquecido considerablemente el 
ƉƌŽŐƌĂŵĂǇĂƋƵĞŚĂƉĞƌŵŝƟĚŽƵŶĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ
entre colegas con diferentes realidades educa-
ƟǀĂƐǇƐŽĐŝĂůĞƐ͘
El presente documento busca presentar las ca-
ƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞŵĂŶĞƌĂŐĞŶĞƌĂů͕
su enfoque pedagógico y su contribución a la 
construcción de nación como espacio de apren-
dizaje intercultural.
ůƵƐŽĚĞůĂůĞŶŐƵĂĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐ
ŝƐůĞŹŽƐͲƌĂŝǌĂůĞƐ
ſŵŽĞŶƐĞŹĂƌƵŶĂ ůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂŚĂ ƐŝĚŽ
ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƉŽƌĚĠĐĂĚĂƐĐŽŶĞůĮŶĚĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌ
ĞůŵĠƚŽĚŽŵĄƐ ĂĚĞĐƵĂĚŽ Ǉ ĞĨĞĐƟǀŽ͘ů ƌĞƐ-
ƉĞĐƚŽ^ƚĞƌŶĂĮƌŵĂƋƵĞŶƵĞƐƚƌĂƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ
prolongada y nuestra obsesión por los métodos 
ŚĂ ƐŝĚŽ ŝŵƉƌŽĚƵĐƟǀĂ ǇĂƋƵĞ ǀĂŶŝĚŽƐĂŵĞŶƚĞ
hemos buscado el método que nos sirva como 
ƵŶĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂĮŶĂů ;ϭϵϴϱ͕Ɖ͘Ϯϱϭ͘Ŷ͗ƌŽǁŶ͕
ϮϬϬϴͿ͘ ƐĂďƷƐƋƵĞĚĂĞŵƉĞǌſ ĐŽŶĞů ƐŝŐůŽyy
y uno de los primeros métodos propuestos 
ůůĂŵĂĚŽĞůŝƌĞĐƚDĞƚŚŽĚ͘ĞƐƚĞ ůĞƐŝŐƵŝĞƌŽŶ
Ğů ƵĚŝŽůŝŶŐƵĂůDĞƚŚŽĚ ĞŶ ůŽƐ ĂŹŽƐ ϰϬ Ǉ Ğů
ŽŐŶŝƟǀĞͲŽĚĞ >ĞĂƌŶŝŶŐDĞƚŚŽĚĞŶ ůŽƐĂŹŽƐ
ϲϬ͘ >ƵĞŐŽ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶƌŽǁŶ ;ϮϬϬϴͿ͕ ůŽƐ
ĂŹŽƐϳϬƚƌĂũĞƌŽŶůĂŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĐŽŶĂǀŝĚEƵŶĂŶ
ǇůŽƐŵĠƚŽĚŽƐĐŽŵŽ^ ŝůĞŶƚtĂǇ͕ ^ ƵŐŐĞƐƚŽƉĞĚŝĂ͕
dŽƚĂůWŚǇƐŝĐĂůZĞƐƉŽŶƐĞ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͘dŽĚŽƐĞƐƚŽƐ
métodos dejaron de ser usados en el aprendizaje 
ĚĞůĞŶŐƵĂƐĚĞďŝĚŽĂƐƵĐĂƌĄĐƚĞƌƉƌĞƐĐƌŝƉƟǀŽĞŶ
el que se sobregeneralizaba sobre los contextos 
ĚĞƵƐŽĚĞůĂƐůĞŶŐƵĂƐ͕ƐŝŶĂƉůŝĐĂĐŝſŶƉƌĄĐƟĐĂĂ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůĞƐ͘ /ŐƵĂůŵĞŶƚĞĞƐƚŽƐŵĠƚŽĚŽƐ
ĨƵĞƌŽŶĨƵĞƌƚĞŵĞŶƚĞĐƵĞƐƟŽŶĂĚŽƐďĂũŽůĂůƵƉĂ
ĚĞŶŽĐŝŽŶĞƐĚĞƉŽĚĞƌǇƉŽůşƟĐĂƐĚĞůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
ĚĞůŝŶŐůĠƐĚĞŵŽƐƚƌĂŶĚŽƋƵĞĞƌĂŶǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞ
ŝŵƉĞƌŝĂůŝƐŵŽůŝŶŐƺşƐƟĐŽƋƵĞƉƌŽƉŽŶĞŵĂƌĐŽƐĚĞ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞů͞ ĐĞŶƚƌŽ͕͟ ŚĞŐĞŵſŶŝĐŽƐĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͕
ŶŽƷƟůĞƐĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
͞ƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽƐ͟;/ďşĚͿ͘
ŶĐŽŶƚƌĂƉŽƐŝĐŝſŶĂĞƐƚĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚĞŵĠƚŽĚŽƐ
Brown propone que los profesores de lengua 
ƟĞŶĞŶƵŶŶƷŵĞƌŽĚĞƉŽƐŝďůĞƐŽƉĐŝŽŶĞƐŵĞƚŽĚŽ-
lógicas a su disposición para llevar a cabo clases 
ĞŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ͘Ɛş͕ ĞůͬůĂ ĚŽĐĞŶƚĞ
ƟĞŶĞƵŶĐƵĞƌƉŽĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ
construidos que le permite diagnosticar las 
necesidades de los estudiantes y para tratarlos 
ĐŽŶƚĠĐŶŝĐĂƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐĞĨĞĐƟǀĂƐ͕ǇĞǀĂůƵĂƌůŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘ĞĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ƌŽǁŶŽďƐĞƌǀĂƋƵĞ
ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐŶŽƐŽŶĞƐƚĄƟĐŽƐŶŝĞƐƚĄŶĚĞĮŶŝĚŽƐ
ĞŶƐƵƚŽƚĂůŝĚĂĚ͘WŽƌĞůĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ĞƐƵŶĐƷŵƵůŽ
ĚŝŶĄŵŝĐŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĚŽĐĞŶƚĞƋƵĞ
ĐĂŵďŝĂĐŽŶƐƵĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ;/ďşĚ͕Ɖ͘ϭϭͿ͘
^ŝŐƵŝĞŶĚŽĞƐƚĂĚĞĮŶŝĐŝſŶ͕ĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞ ŝŶ-
mersión en inglés se enmarca en un enfoque de 
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ϯϰ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĞŶŐƵĂƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƉĂƌĂĞůĐŽŶƚĞǆƚŽ
insular donde ocurre. Es un curso de inglés como 
lengua extranjera dirigido a docentes estatales 
ĚĞŝŶŐůĠƐĐŽŶƵŶŶŝǀĞůĚĞůĞŶŐƵĂϮŽϭ;ƐĞŐƷŶ
ĞůDĂƌĐŽƵƌŽƉĞŽĚĞZĞĨĞƌĞŶĐŝĂͿ͘^ƵŽďũĞƟǀŽ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐůůĞǀĂƌĂůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĂƵŶŶŝǀĞůϭŽ
ϮǇĞŶĨŽĐĂƌƐĞĞŶŵĞũŽƌĂƌƐƵƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĐŽŵƵ-
ŶŝĐĂƟǀĂƐĚĞŚĂďůĂǇĞƐĐƵĐŚĂ͘zĂƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ĞŶůĂ/ƐůĂĚĞ^ ĂŶŶĚƌĠƐ͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞůƷŶŝĐŽ
espacio donde se habla inglés en Colombia de 
ĨŽƌŵĂŶĂƚƵƌĂů͕ĞůƉƌŽŐƌĂŵĂƚĂŵďŝĠŶƉƌŽŵƵĞǀĞ
ƵŶĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂŝƐůĞŹĂ͘Ɛş͕ƐƵƐƉƌŝŶ-
cipios pedagógicos están relacionados con el uso 
ĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽĐŽŵŽǀĞŚşĐƵůŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞ
la lengua que actualmente se reconoce con el 
ơƚƵůŽĚĞ>/>ŽŽŶƚĞŶƚĂŶĚ>ĂŶŐƵĂŐĞ/ŶƚĞƌŐƌĂ-
ted Learning. Esto se hace posible ya que los 
ƚƵƚŽƌĞƐƋƵĞŐƵşĂŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞ
ůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐƐŽŶŚĂďůĂŶƚĞƐŶĂƟǀŽƐ
de inglés y oriundos de la isla. 
ƌŽǁŶ ;ϮϬϬϴͿ ƐƵŐŝĞƌĞ ĚŽĐĞ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ƐŽďƌĞ
ůŽƐĐƵĂůĞƐĚĞďĞĞƐƚĂƌďĂƐĂĚĂƚŽĚĂƉƌĄĐƟĐĂĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞƵŶĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘ĞŶƚƌŽĚĞ
estos doce principios el programa de inmersión 
toma en cuenta principalmente el aprendizaje 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͕ƋƵĞƐĞŐƷŶĞƐƚĞĂƵƚŽƌ͕ ĨĂǀŽƌĞĐĞůĂ
memorización a largo plazo. Como segunda me-
ĚŝĚĂ͕ĞůƉƌŽŐƌĂŵĂƐĞďĂƐĂĞŶĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůĂ
ĂƵƚŽĞƐƟŵĂĚĂĚĂƉŽƌĞůĠǆŝƚŽƋƵĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
logran al realizar tareas y al culminar procesos 
ĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ƐƚŽĞƐ͕ĞůƉƌŽŐƌĂŵĂƚƌĂďĂũĂƉŽƌ
ŵĞũŽƌĂƌůĂĂƵƚŽĞƐƟŵĂĚĞůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĞƐƚĂƚĂůĞƐ
ĂůƵƐĂƌůĂůĞŶŐƵĂĐŽŶĞůĮŶĚĞƉƌŽŵŽǀĞƌƐƵĂƉƌĞŶ-
dizaje posteriormente en sus aulas de clase con 
ŵĂǇŽƌƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘/ŐƵĂůŵĞŶƚĞĞůƉƌŽŐƌĂŵĂƐŝŐƵĞĞů
principio de la conexión entre cultura y lengua ya 
ƋƵĞĂůĞŶƐĞŹĂƌůĂůĞŶŐƵĂƐĞĞŶƐĞŹĂƵŶĐŽŵƉůĞũŽ
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽƐƚƵŵďƌĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ǀĂůŽƌĞƐ͕ĨŽƌŵĂƐ
ĚĞƉĞŶƐĂƌ͕ ĚĞƐĞŶƟƌǇĚĞĂĐƚƵĂƌ͘ &ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĚƵ-
rante la inmersión se promueve la competencia 
ĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀĂĐŽŵŽĞůŽďũĞƟǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůǇƚƌĂƚĂ
ĚĞĂƉƵŶƚĂƌĂƚŽĚŽƐƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͗ŽƌŐĂŶŝ-
ǌĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ƉƌĂŐŵĄƟĐŽƐǇĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͘ŽŵŽ
ůŽƉůĂŶƚĞĂƌŽǁŶ͕ůŽƐŽďũĞƟǀŽƐĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀŽƐ
se logran dando especial atención al uso de la 
ůĞŶŐƵĂǇŶŽĂůĂƐƌĞŐůĂƐĚĞƵƐŽ͖ĂůĂŇƵŝĚĞǌǇŶŽ
ĂůƵƐŽĂĚĞĐƵĂĚŽĚĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŐƌĂŵĂƟĐĂůĞƐ͖Ăů
ŚĂďůĂĂƵƚĠŶƟĐĂǇĂůŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͕ǇĂůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚ
de los estudiantes de aplicar el aprendizaje del 
aula a contextos reales del mundo. 
Además de estos principios que sirven como 
ƐŽŵďƌŝůůĂƉĂƌĂĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ůĂŝŶŵĞƌ-
sión en inglés para docentes estatales se basa en 
un principio adicional al que llamo el principio 
ŝƐůĞŹŽͲƌĂŝǌĂů͘ƐƚĞƉƌŝŶĐŝƉŝŽƉƌŽŵƵĞǀĞůĂĐƵůƚƵƌĂ
ƌĂŝǌĂůǇĂƌŝďĞŹĂĐŽŵŽǀĞŚşĐƵůŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĚĞĂƐƉĞĐƚŽƐƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂŝŶŐůĞƐĂ͕Ǉ
como contexto de uso de la misma. Los docentes 
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐƐĞĂůŽũĂŶĞŶƉŽƐĂĚĂƐŶĂƟǀĂƐĚĞůĂ
isla en las que viven familias bilingües que han 
ĂƉƌĞŶĚŝĚŽĞůŝŶŐůĠƐĐŽŵŽƐĞŐƵŶĚĂůĞŶŐƵĂ;>ϮͿǇ
ƋƵĞŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞƟĞŶĞŶĐŽŵŽƉƌŝŵĞƌĂůĞŶŐƵĂ
;>ϭͿĞůĐƌĞŽůĞϵ͘ŶůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞĞƐƚĂƐĨĂŵŝůŝĂƐ
conviven dos o tres generaciones con diferentes 
>ϭǇĂƋƵĞŚĂŶƐŝĚŽƚĞƐƟŐŽƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞĐĂŵďŝŽƐ
ŚŝƐƚſƌŝĐŽͲƐŽĐŝĂůĞƐĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƷůƟŵŽƐϲϬĂŹŽƐ͘
>ĂƐŵĂĚƌĞƐĚĞůĂĨĂŵŝůŝĂŵĂǇŽƌĞƐĚĞϰϱĂŹŽƐǇ
los abuelos aprendieron inglés en la escuela y 
ĞŶůĂŝŐůĞƐŝĂ͕ǇĞƐƚŽŚĂĐĞƋƵĞƐĞĂŶůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂ-
ůĞƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞƉƌĄĐƟĐĂĚĞůĂůĞŶŐƵĂ͘ƵƌĂŶƚĞƐƵ
ĞƐƚĂĚşĂĂůůş͕ůĂƐĨĂŵŝůŝĂƐƉƌŽŵƵĞǀĞŶĞŶůŽƐĚŽĐĞŶ-
tes el uso del inglés constante. En ocasiones el 
creole se hace evidente en las conversaciones 
ĐŽƟĚŝĂŶĂƐĞŶĞůŚŽŐĂƌƌĂŝǌĂůǇĂƋƵĞĐŽŶƐƟƚƵǇĞ
la lengua de comunicación familiar más común 
ĞŶƚƌĞŚĂďŝƚĂŶƚĞƐŶĂƟǀŽƐĚĞůĂŝƐůĂ͘
ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶsĂůĞŶĐŝĂ ;ϮϬϬϲͿ͕ ůĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚ
ŝƐůĞŹĂͲƌĂŝǌĂůƐƵƌŐĞĂƉĂƌƟƌĚĞůƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĚĞϭϵϵϭǇƐĞŚĂŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂĚŽĞŶ
ϵ >ĞŶŐƵĂĐƌŝŽůůĂƐĂŶĂŶĚƌĞƐĂŶĂĚĞďĂƐĞůĞǆŝĐĂůŝŶŐůĞƐĂƋƵĞƐƵƌŐŝſ
debido a procesos de colonización en el Caribe Occidental. 
ƐůĂůĞŶŐƵĂŶĂƟǀĂŚĂďůĂĚĂĞŶƚŽĚŽĞůƌĐŚŝƉŝĠůĂŐŽ͘ŶŽ-
ůŽŵďŝĂĞǆŝƐƚĞŶƐſůŽĚŽƐůĞŶŐƵĂƐĐƌŝŽůůĂƐ͗ĐƌĞŽůĞǇƉĂůĞŶƋƵĞƌŽ
ĚĞďĂƐĞůĞǆŝĐĂůĞƐƉĂŹŽůĂŚĂďůĂĚĂĞŶ^ ĂŶĂƐŝůŝŽĚĞWĂůĞŶƋƵĞ͘
WĂƌĂŵĂǇŽƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǀĞƌWĂƟŹŽ;ϮϬϬϬͿ͘
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sectores de la población como búsqueda de la 
ůĞŐŝƟŵĂĐŝſŶĚĞƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞůĂƌĞ-
ĐƌĞĂĐŝſŶĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞĐŽƌƚĞĠƚŶŝĐŽ͘sĂůĞŶĐŝĂ
ĂĮƌŵĂƋƵĞĞǆŝƐƚĞƵŶĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶůĂĚĞŶŽŵŝŶĂ-
ción de isleño͕ƋƵĞĞƐƵƐĂĚĂƉŽƌůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůĂ
ƉŽďůĂĐŝſŶĐŽƟĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞ͕ǇĚĞƌĂŝǌĂů que posee 
ƵŶĨƵĞƌƚĞŵĂƟǌƉŽůşƟĐŽ͕ǇĞƐƵƐĂĚĂĞŶĞƐƉĂĐŝŽƐ
ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐǇƉŽůşƟĐŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͘>ĂĂƵƚŽƌĂ
ŚĂŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽŵĂƌĐĂĚŽƌĞƐĠƚŶŝĐŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ
ĂĂƋƵĞůůŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂŝĚĞŶƟĚĂĚĐŽŵŽůĂĐƵů-
ƚƵƌĂ͕ůĂůĞŶŐƵĂ͕ĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ǇůĂƌĞĂůŝĚĂĚŝŶƐƵůĂƌ
ĚĞůĂƌĐŚŝƉŝĠůĂŐŽ͘ƐƚŽƐŵĂƌĐĂĚŽƌĞƐĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ
ŽƚƌĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ŝĚĞŶƟƚĂƌŝĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶ
ůŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐĐŽƟĚŝĂŶŽƐ͘ƐĂůůş͕ĞŶĞƐŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐ
ĐŽƟĚŝĂŶŽƐĚŽŶĚĞůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚĞů
programa usan la lengua inglesa. Este contexto 
ŝƐůĞŹŽͲƌĂŝǌĂůƌĞĂůĨĂǀŽƌĞĐĞůĂƉƌĄĐƟĐĂǇĞůŵĞũŽƌĂ-
ŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵŝŶŐůĠƐ͕ƐƵŇƵŝĚĞǌǇƐƵĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
de la lengua y de una cultura diferente a la suya 
de la cual también hay mucho que aprender. 
WƌŽũĞĐƚʹtŽƌŬ͗ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞ
ĞŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽ
Actualmente es muy común que los programas 
ĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞŝŶŐůĠƐĐŽŵŽůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ
;&>ͿƵƐĞŶƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂďĂƐĂĚĂĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽ-
llo de proyectos para promover un aprendizaje 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƋƵĞŝŶĐůƵǇĂĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂǇĂ
su vez de contenidos (ya sea de áreas como ma-
ƚĞŵĄƟĐĂƐ͕ĐŝĞŶĐŝĂƐǇĚĞŵĄƐŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐ
culturales de una región por ejemplo). A través 
ĚĞůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐůŝŶŐƺşƐƟĐĂƐĂůĂǀĞǌƋƵĞ
ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ;ŽŶƚĞŶƚͲĂƐĞĚ/ŶƚƌĞ-
ŐĂƚĞĚ>ĞĂƌŶŝŶŐʹ>/>Ϳ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶ^ƚƌŽůůĞƌ
;ϮϬϬϮͿ͕ĂůŝŶƚĞŐƌĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞŶ
la clase de lengua con un enfoque basado en la 
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐǇůĞŶŐƵĂ͕ƐĞĐƌĞĂƵŶ
ĂŵďŝĞŶƚĞǀŝďƌĂŶƚĞƋƵĞƌĞƋƵŝĞƌĞƵŶĂƉĂƌƟĐŝƉĂ-
ĐŝſŶĂĐƟǀĂĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌ͕ĞƐƟŵƵůĂŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞ
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂůƚŽŶŝǀĞů͕ǇĚĂĂůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
la responsabilidad de su propio aprendizaje. 
ƐƵǀĞǌ͕ƐĞĂůĞũĂĚĞ ůĂ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů
ĚŽŵŝŶĂĚĂƉŽƌĞůͬůĂĚŽĐĞŶƚĞ͕Ǉ ƐĞŐĞŶĞƌĂƵŶĂ
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂƋƵĞƐĞĞŶĨŽĐĂĞŶĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞŝŶǀŽ-
ůƵĐƌĂŶĚŽĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĂƵƚĠŶƟĐĂ͕ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽǇƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͘
ů>/>ŚĂƐŝĚŽƉŽƉƵůĂƌŵĞŶƚĞƵƐĂĚŽĐŽŵŽĞŶĨŽ-
ƋƵĞĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞŝŶŐůĠƐĚĞƐĚĞůŽƐĂŹŽƐ
ϵϬǇĂƋƵĞŚĂŽĨƌĞĐŝĚŽĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŝĚĞĂůĞƐƉĂƌĂ
ĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĞŶŐƵĂƐ͘ŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝŶǀĞƐƟŐĂ-
ciones en la adquisición de una segunda lengua 
ǇĞŶůĂƐŝĐŽůŽŐşĂĞĚƵĐĂƟǀĂǇĐŽŐŶŝƟǀĂŽĨƌĞĐĞŶ
ĞǀŝĚĞŶĐŝĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐŽďƌĞůŽƐďĞŶĞĮĐŝŽƐĚĞĞƐƚĞ
ĞŶĨŽƋƵĞ͘ŶƚƌĞĂůŐƵŶŽƐĚĞĞƐƚŽƐďĞŶĞĮĐŝŽƐƐĞ
puede mencionar el uso de material organizado 
por temas que favorece la memorización y el 
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ /ŐƵĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ ƌĞƐĂůƚĂ ůĂƉƌĞƐĞŶ-
ƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂǇĐŽŚĞƌĞŶƚĞ
que lleva a un procesamiento más profundo y a 
ƵŶŵĞũŽƌĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘>ĂĞǀŝĚĞŶĐŝĂŝŶǀĞƐƟŐĂƟǀĂ
ǇĞŵƉşƌŝĐĂĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞŝŶŵĞƌƐŝſŶĞŶŝŶŐůĠƐ
ha proporcionado argumentos persuasivos para 
ĂĚŽƉƚĂƌĞůĞŶĨŽƋƵĞ>/>͕ǇĞůƵƐŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
como una extensión de este enfoque pedagógico.
El trabajo por proyectos (Project Work) no se 
ĚĞďĞŝŐƵĂůĂƌĂůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĐŽƟĚŝĂŶĂƐůůĞǀĂĚĂƐ
ĂĐĂďŽĞŶĐůĂƐĞĐŽŵŽĞůƚƌĂďĂũŽĞŶŐƌƵƉŽƐ͕Ŷŝ
ĐŽŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽŽůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
basadas en tareas. El desarrollo de proyectos 
representa mucho más que el trabajo en gru-
ƉŽ͘ŶĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞ ŝŶŵĞƌƐŝſŶĞŶ ŝŶŐůĠƐ͕ Ǉ
ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂĚĞĮŶŝĐŝſŶĚĞ^ƚŽůůĞƌ;/ďşĚ͘ͿůŽƐ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐŚĂŶƐŝĚŽƵŶǀĞŚşĐƵůŽƉĂƌĂŝŶƚĞŐƌĂƌĞů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůĞŶŐƵĂǇĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͘Ɛş͕Ă
través de este enfoque se ha logrado que temas 
ƌĞĂůĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ŝƐůĞŹĂ͕Ğů
Caribe occidental y sus propias regiones; y temas 
ĚĞŝŶƚĞƌĠƐƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƐĞĂŶ
ĐĞŶƚƌĂůĞƐ ĞŶ ůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͘ >ĂŵƷƐŝĐĂ ŝƐůĞŹĂ͕
ůĂŐĂƐƚƌŽŶŽŵşĂ ƐĂŶĂŶĚƌĞƐĂŶĂ͕ ƐƵŚŝƐƚŽƌŝĂ ǇĞů
medio ambiente insular se han destacado como 
intereses de trabajo en el programa de inmersión 
ĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƷůƟŵŽƐĂŹŽƐ͘
Sindy Moya
ϯϲ
En la literatura al respecto se plantea que el de-
sarrollo de proyectos se centra en el estudiante 
y por tanto el tutor juega un papel importante 
ŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽĂƉŽǇŽǇŐƵşĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽ͘
En el programa de inmersión ha sido evidente 
ĞůƚƌĂďĂũŽĂƌĚƵŽĚĞůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ
ǇƐƵĂĐƟǀĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĚĞƐĂ-
ƌƌŽůůŽĚĞƐƵƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͘>ŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐŚĂĐĞŶ
ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ͕ ǀŝƐŝƚĂŶ ůƵŐĂƌĞƐĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ͕ ĂƐŝƐƚĞŶ
Ă ĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕Ğ ŝŶƚĞƌĂĐƚƷĂŶĐŽŶ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ
sanandresana en búsqueda de insumos para 
ƐƵƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͘ĞŶƚƌŽĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƋƵĞŵĄƐ
se han destacado se encuentra la creación de 
revistas; la puesta en escena de obras teatrales 
y de danzas; el desarrollo de videos y programas 
de televisión. Proyectos relacionados con mitos y 
ůĞǇĞŶĚĂƐŽƌŝƵŶĚĂƐĚĞůĂŝƐůĂ͕ĐĂŶĐŝŽŶĞƐ͕ƌŽŶĚĂƐǇ
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐůƷĚŝĐĂƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŚĂŶƐŝĚŽ
ŵƵǇĨĂǀŽƌĂďůĞƐƉĂƌĂůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ
ya que el conocimiento construido durante su 
proceso de desarrollo puede ser implementado 
posteriormente en sus propias clases. 
ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶ^ƚŽůůĞƌ;ϮϬϬϮͿ͕ĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞƐĐŽŽƉĞƌĂƟǀŽǇŶŽĐŽŵƉĞƟƟǀŽ͘ƐƚŽ
quiere decir que los estudiantes pueden trabajar 
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĞŶƉĞƋƵĞŹŽƐŐƌƵƉŽƐŽĐŽŶůĂ
ƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞůĂĐůĂƐĞ͕ĐŽŵƉĂƌƟĞŶĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕
ideas y experiencia durante el proceso. En el 
programa de inmersión generalmente cada grupo 
de docentes desarrolla su proyecto como clase 
ǇƉƌĞƐĞŶƚĂŶůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůŵŝƐŵŽĂůĮŶĂůĚĞů
proceso ante los demás grupos de clase. Esto 
ŚĂ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƐĞƌďŝĞŶĞƐƟŵƵůĂŶƚĞƉĂƌĂ ůŽŐƌĂƌ
ƵŶĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽĞŶƚƌĞůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐ
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͖ƉĞƌŽĂƐƵǀĞǌŚĂĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽƋƵĞ
ĞůůŽƐŶŽĐŽŵƉŝƚĞŶƉŽƌƐĞƌĞůŵĞũŽƌ͕ ƐŝŶŽƋƵĞǀĞŶ
el proyecto como una oportunidad para aprender 
y como un modelo metodológico para llevar a 
sus propias regiones e implementar con sus es-
tudiantes al regreso del programa. El desarrollo 
de proyectos ha sido por tanto una búsqueda de 
conocimiento y de desarrollo profesional. 
ůĐŽŵƉĂƌƟƌĞůƉƌŽĚƵĐƚŽĮŶĂůĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
ĐŽŶůŽƐĚĞŵĄƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐůĞŚĂĚĂĚŽĂůƵƐŽ
de proyectos en el programa un propósito real. 
^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞůǀĂůŽƌĚĞůƚƌĂďĂũŽƉŽƌƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
ŶŽĞƐƚĄĞŶĞůƉƌŽĚƵĐƚŽĮŶĂůƐŝŶŽĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽ
ĚĞƚƌĂďĂũŽĐŽŶũƵŶƚŽƉĂƌĂůŽŐƌĂƌƵŶĮŶĐŽŵƷŶ͘
ĞĞƐƚĞŵŽĚŽǇĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĂů
ƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ Ğů ƚƌĂďĂũŽƉŽƌƉƌŽǇĞĐƚŽƐƟĞŶĞƵŶĂ
orientación hacia el proceso y hacia el producto; y 
proporciona a los estudiantes con oportunidades 
para enfocarse tanto en el mejoramiento del uso 
ĚĞůĂůĞŶŐƵĂĂůŚĂďůĂƌ͕ ĐŽŵŽĞŶůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶǇ
ƵƐŽĂƉƌŽƉŝĂĚŽĚĞĂƐƉĞĐƚŽƐŐƌĂŵĂƟĐĂůĞƐĚƵƌĂŶƚĞ
los diferentes pasos del proyecto.
ůƵƐŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞƐŵŽƟǀĂĚŽƌ͕ ĞƐƟŵƵůĂŶƚĞ͕
empoderador y resulta ser un reto para los 
estudiantes. El trabajo por proyectos ayuda a 
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌůĂĐŽŶĮĂŶǌĂĚĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͕ƐƵĂƵƚŽĞƐ-
ƟŵĂǇĂƵƚŽŶŽŵşĂ͖ĂƐşĐŽŵŽƚĂŵďŝĠŶĂŵĞũŽƌĂƌ
ƐƵƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ůŝŶŐƺşƐƟĐĂƐ͕Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ;ĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐͿ͕ǇƐƵƐŚĂ-
ďŝůŝĚĂĚĞƐĐŽŐŶŝƟǀĂƐ;^ƚŽůůĞƌ͕ ϮϬϬϮͿ͘
ŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
>ĂŝŶŵĞƌƐŝſŶĞƐƉŽƐŝƟǀĂĨƌĞŶƚĞĂůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
obtenidos en el desarrollo académico y cultural 
ĚĞůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐ͘/ŐƵĂůŵĞŶƚĞĞůďĂůĂŶĐĞƉĂƌĞĐĞ
ƉŽƐŝƟǀŽĨƌĞŶƚĞĂůĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
regiones en los salones de clase y en el programa 
ĞŶŐĞŶĞƌĂů͘ĞĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ƉƌŽŵŽǀĞƌůĂƚŽůĞƌĂŶĐŝĂ
y comprensión de las diferencias culturales ha 
sido un componente extra del programa que 
contribuye a al aprendizaje intercultural entre 
docentes de inglés.
En cada versión del programa se evidencia pro-
ŐƌĞƐŽĞŶůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĂůƐƵƉĞƌĂƌƐƵ
ŵŝĞĚŽĂůŚĂďůĂƌĞŶŝŶŐůĠƐ͕ĂůĂĚƋƵŝƌŝƌƵŶĂŵĞũŽƌ
pronunciación y aumentar su vocabulario estando 
en un contexto bilingüe en el que pueden hacer uso 
de la lengua de manera natural. Adicionalmente 
ůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐǀŝǀĞŶƵŶĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
Programa de inmersión en inglés: un aprendizaje significativo
ϯϳ
ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůƋƵĞůĞƐƉĞƌŵŝƚĞĐŽŵƉĂƌƟƌǇĂƉƌĞŶĚĞƌ
ĚĞŽƚƌĂƐĐƵůƚƵƌĂƐǇĚĞŽƚƌŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐ͘/ŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕
los docentes disfrutan de un espacio insular que 
ůĞƐďƌŝŶĚĂĂůĞŐƌşĂǇůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĐŽŵƉĂƌƟƌǇ
formar lazos de amistad estrechos. Esto demues-
tra que el programa de inmersión en inglés es 
ƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĞǆŝƚŽƐŽƋƵĞŶŽƐſůŽďĞŶĞĮĐŝĂĂůŽƐ
ĚŽĐĞŶƚĞƐĚĞ ŝŶŐůĠƐƋƵĞƟĞŶĞŶ ůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ
ĚĞƚŽŵĂƌĞůĐƵƌƐŽ͕ƐŝŶŽƋƵĞďĞŶĞĮĐŝĂĂƚŽĚĂƵŶĂ
comunidad que lo respalda y apoya. 
ƵŶƋƵĞƐƵƐŽďũĞƟǀŽƐƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĐŽŶƐĞƌƵŶ
ĐƵƌƐŽĚĞůĞŶŐƵĂƋƵĞůůĞǀĂĂůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐƉĂƌƟĐŝ-
ƉĂŶƚĞƐĚĞƵŶŶŝǀĞůĚĞŝŶŐůĠƐĂŽƚƌŽ͕ĐŽŶƟŶƵĂŵĞŶƚĞ
ƐĞĞǀŝĚĞŶĐŝĂŶĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐĂůƚĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶ
ĂƉƌĞŶĚĞƌ͕ ŵĞũŽƌĂƌǇĂĐƚƵĂůŝǌĂƌŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐĚĞ
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůĞŶŐƵĂƐ͘WĂƌĞĐĞŝŵƉĞƌĂŶƚĞƋƵĞĞů
curso evolucione y se transforme en un diplomado 
en aprendizaje de inglés como lengua extranjera 
ƋƵĞĐŽŶƚĞŶŐĂƵŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞůĞŶŐƵĂ͕ƵŶŽ
ĚĞŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ͕ĚĞůŝŶŐƺşƐƟĐĂǇĚĞďŝůŝŶŐƺŝƐŵŽ͘
Otorgar créditos para los docentes en cuanto 
ĂƐƵĞƐĐĂůĂĨſŶ͕ĐŽŶǀĞƌƟƌůŽĞŶƵŶĚŝƉůŽŵĂĚŽǇ
ĂŐƌĞŐĂƌĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶŵĞƚŽĚŽ-
ůŽŐşĂƐƉĂƌĂĞů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞ ůĞŶŐƵĂƐ ůŽŐƌĂƌşĂ
suplir las nuevas necesidades de los docentes 
ĚĞŝŶŐůĠƐĚĞůƉĂşƐǇĚĞůĂƌŝďĞŚŝƐƉĂŶŽŚĂďůĂŶƚĞ͘
WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĞƐƚĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂƉƵĞĚĞĞǆƉĂŶĚŝƌƐĞ
para favorecer los lazos académicos entre Sedes 
de la Universidad y dar la oportunidad a estu-
diantes destacados de mejorar sus niveles de 
lengua y de tener una experiencia intercultural 
única. Para esto se requiere un curso de lengua 
ƉĂƌƟĐƵůĂƌĚŝƌŝŐŝĚŽĂĞƐƚĞƟƉŽĚĞƉŽďůĂĐŝſŶƋƵĞ
esté acorde con sus necesidades. Ofrecer estos 
cursos a otras Sedes de la Universidad con se-
guridad tendrá gran acogida. 
WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ůĂƌĞĚĚĞĨĂŵŝůŝĂƐŶĂƟǀĂƐƋƵĞƚƌĂďĂ-
jan por este programa se ha ido extendiendo y 
es necesario seguir apoyándola con capacitación 
ǇƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽ͘ůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ/ŶŵĞƌƐŝſŶ
ĞŶ/ŶŐůĠƐƐŝŐƵĞƐŝĞŶĚŽƵŶĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
para la comunidad sanandresana y para la Sede 
Caribe que busca no sólo promover el uso y 
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůŝŶŐůĠƐĞŶĞůƉĂşƐǇĞŶĞůĂƌŝďĞ
ŚŝƐƉĂŶŽŚĂďůĂŶƚĞ͕ ƐŝŶŽƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂ ĐŽŶ-
ƐĞƌǀĂƌǇĨŽƌƚĂůĞĐĞƌƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐǇƌĞĚĞƐŝƐůĞŹĂƐǇ
ĐĂƌŝďĞŹĂƐ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞƐƚĞWƌŽŐƌĂŵĂĞƐƵŶ
espacio vital para que los docentes de lenguas 
ĨŽƌŵĞŶƌĞĚĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶĞŝŶ-
ǀĞƐƟŐĂĐŝſŶƋƵĞŝŶĐŝĚĞŶĂĨƵƚƵƌŽĞŶƐƵƐƉƌĄĐƟĐĂƐ
pedagógicas y en sus estudiantes.
ůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞŝŶŵĞƌƐŝſŶƚŽĚĂǀşĂĞƐƚĄĞŶƉƌŽ-
ceso de maduración. Su potencial aún no parece 
ĚĞĮŶŝƟǀŽǇĂƋƵĞĂƌƌŽũĂĐŝĞƌƚŽƐĚĂƚŽƐƐŽďƌĞƋƵĠ
ƉƵĞĚĞŶůŽŐƌĂƌůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ƉĞƌŽĂƷŶ
se desconocen las dinámicas de aprendizaje y de 
ƵƐŽĚĞůĂůĞŶŐƵĂĞŶůŽƐůƵŐĂƌĞƐĚĞŚŽƐƉĞĚĂũĞ͕ĂƐş
como la total reivindicación de la lengua inglesa 
ĞŶůĂŝƐůĂ͘ĞĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ĞůƉƌŽŐƌĂŵĂƚĂŵďŝĠŶĞƐ
ƵŶĞƐƉĂĐŝŽĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂůŝŶǀĞƐƟŐĂƟǀŽŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ͘
Los estudiantes de licenciaturas en lenguas y de 
ŵĂĞƐƚƌşĂƐĞŶĞĚƵĐĂĐŝſŶǇůŝŶŐƺşƐƟĐĂƉƵĞĚĞŶĂĐĞƌ-
carse a este programa para mejorarlo y nutrirlo 
ĚĞƐĚĞƉƌŽĐĞƐŽƐŝŶǀĞƐƟŐĂƟǀŽƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ͘
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